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Editorial
Queremos empezar recordando a Hannah Arendt (1993) con sus reflexiones 
sobre el poder. Para ella el poder era entendido como capacidad para actuar 
de manera concertada, por tanto imposible de pertenecer a una sola persona, 
dada su condición de posibilidad colectiva. En otras palabras el poder es rela-
cional, emerge de las intersecciones que se producen en nuestros encuentros 
con Otros, solo posible cuando actuamos juntos e imposible en el aislamiento 
y la división.
Es este texto entonces, una modesta invitación a activar nuestra capacidad 
para actuar colectivamente, para movilizar nuestro poder gremial ad portas de 
celebrar medio siglo de nuestra profesión en Colombia.
Somos el Consejo Directivo Nacional 2014 – 2016 del Colegio Colombiano 
de Terapia ocupacional (CCTO), elegido hace sólo unas semanas atrás; un 
nuevo – viejo Consejo, la gran mayoría de nosotras, terapeutas ocupacionales, 
hemos participado previamente de nuestra agremiación. 
Tenemos variadas e interesantes formaciones de posgrado (docencia universi-
taria, administración de salud, comunicación, educación, filosofía latinoameri-
cana, ciencias sociales, dirección y gestión de instituciones educativas, terapia 
de mano, desarrollo educativo y social, salud pública, seguridad y prevención 
de riesgos laborales y gerencia en salud ocupacional), que esperamos contri-
buyan a un gestionar del CCTO comprometido, riguroso y creativo. 
También son variados nuestros recorridos profesionales, en particular quere-
mos destacar nuestros puntos de encuentro en la formación universitaria y en 
las acciones y reflexiones con y para poblaciones vulnerables.
Nos son deseables y necesarias las miradas transdisciplinares y multidimensio-
nales a la hora de comprender nuestras realidades y problemáticas sociales y 
políticas, por eso participamos activamente de la investigación, la participa-
ción política y el desarrollo local.
Creemos en una Terapia Ocupacional situada, crítica, historizada, acorde a 
nuestras realidades del sur, tan complejas como dinámicas. Consideramos 
prioritario poner en acción nuestros legados originarios, en particular aquellos 
que cuestionan nuestras formas modernas e individuales de vivir y nos recuer-
dan que la solidaridad, el trabajo colaborativo y la filiación, representan un 
modo Otro de constituirnos comunitariamente. Esto último otra manera de 
reiterar lo planteado por Arendt.
Nuestras propuestas de inicio, que se irán enriqueciendo y ajustando en la 
medida que profundicemos en un mayor conocimiento de la realidad y las 
dinámicas del CCTO, se orientan a la consolidación científica, investigativa, 
ética y normativa de la profesión. 
En específico queremos mencionar que para todas nosotras es una prioridad 
incrementar la cultura gremial de nuestra profesión, para así transformar las 
cifras actuales que para el 2013 reportan que sólo el 2% de los profesionales 
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de Terapia Ocupacional de Colombia se encuentra afiliado al CCTO (WFOT, 2014). Sin duda 
todas las acciones que emprendamos tienen como propósito final incrementar este porcenta-
je y con él, nuestro posicionamiento profesional y gremial.
Son prioritarias las alianzas y el trabajo en red con diferentes instancias y actores (prestadores 
de servicios, empleadores, entidades gubernamentales, agencias internacionales, entre otras), 
dado que construyen beneficios mutuos y sinergias que se materializan en convenios en pro 
de los Colegiados. En particular, estamos seguras que fortalecer y potenciar la alianza Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Terapia Ocupacional (ACOLFACTO) y CCTO, constituye 
una dimensión fundamental de actualización e investigación.
Trabajaremos incansablemente para gestionar las estrategias de actualización y formación más 
adecuadas y pertinentes, que permitan aumentar nuestro posicionamiento y liderazgo local 
y nacional. Sabemos de nuestros logros y fortalezas al día de hoy, no obstante, nos interesa 
posibilitar aperturas a ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, aún poco explora-
dos o por explorar.
Consideramos que la participación activa de los estudiantes en el Colegio no es sólo prio-
ritaria en el presente dada su creatividad, ingenio y liderazgo, sino que se constituye en un 
proceso visionario que deriva en prácticas y reflexiones gremiales en los futuros egresados.
Seguiremos prioritariamente apoyando la consolidación de grupos de profesionales (capítu-
los) representativos de los diferentes campos de acción, así como del fortalecimiento y madu-
ración de las distintas regionales, toda vez que creemos e impulsamos las particularidades e 
identidades propias de cada contexto.
Reconocemos el liderazgo asumido y los resultados obtenidos por la Editora de la Revista 
Ocupación Humana, Clara Duarte, y el Comité Editorial; al respecto, seguiremos priorizando 
las gestiones en apoyo a la indexación de la Revista Ocupación Humana y la puesta en circu-
lación del Boletín Virtual del CCTO.
Nos encontramos en la recta final del proceso de delegación de funciones públicas por parte 
del Ministerio de Salud, que concreta la responsabilidad de expedir al Tarjeta profesional al 
CCTO. Seguiremos avanzando decididamente en todas las gestiones requeridas para concre-
tar esta responsabilidad.
Tenemos ante nosotros no sólo los retos enunciados previamente; en poco menos de dos 
años celebraremos 50 años de la Terapia Ocupacional en Colombia y también para el año 
2016, Colombia será por primer vez sede anfitriona de la 32ª reunión del Consejo de la Fe-
deración Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT, por sus siglas en Inglés). Dos grandes 
motivos que requieren el acercamiento y el trabajo conjunto de los más de cuatro mil tera-
peutas ocupacionales actualmente en ejercicio en Colombia. 
Para finalizar, los invitamos a disfrutar los artículos que son muestra de los avances por conso-
lidar las alianzas con el Sur y por reconocer la excelencia académica de nuestros estudiantes. 
En su conjunto este número apuesta por visibilizar la importancia y posibles alteraciones de 
la independencia y autonomía del hacer diario y cotidiano; privilegia la voz, las percepcio-
nes, sentimientos y relatos de ese Otro que suele ser subalterizado, en este caso la voz de 
familiares de niños con discapacidad; y reconoce los universos de enunciación del área de 
tecnología en discapacidad.
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